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Healthy Ageing through  








Lifelong Learning in 
Music & the Arts
- “New Audiences & Innovative Practice”
- De musicus in de samenleving
Healthy Ageing through Music  









Toekomst                                                             
•	 	Carrières	oudere	musici		
(biografisch	onderzoek)
•	 	Euro	-+	songfestival	naar	Noord-Nederland
•	 	Muziek/kunst	in	woongemeenschappen		
voor	migranten-ouderen
•	 ...
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Kenniscentrum	Kunst	&	Samenleving		 	 	
www.hanze.nl/kunstensamenleving
